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Opmerkingen vooraf bij een teelthandleiding voor kruiden 
Vooraf dient te worden opgemerkt dat de teelt van kruiden in Nederland een zeer geringe 
omvang heeft en beperkt blijft tot een kleine groep telers. Grofweg zijn er twee teeltrichtingen 
te onderscheiden. De teelt van zogenaamde keukenkruiden op vollegrondsgroenteteelt- en 
glastuinbouwbedrijven en de min of meer grootschalige kruidenteelt op akkerbouwbedrijven. 
Bij de eerste teelt- en telersgroep gaat het om de produktie van (veelal beperkte hoeveel-
heden) aromatische keukenkruiden die, vaak handmatig in bosjes geoogst, vers worden 
afgezet op de veiling. In het tweede geval gaat het om akkerbouwmatige teelt van zowel 
aromatische- als medicinale kruiden, op contract, voor een kruidendrogerij of een conserven-
industrie. De medicinale gewassen worden na te zijn gedroogd verwerkt door de farmaceuti-
sche industrie. 
Deze korte PAGV teelthandleiding richt zich op de grootschalige akkerbouwmatige verbouw 
voor de industrie. Benadrukt dient te worden dat zogenaamde "vrije" produktie van kruiden 
op akkerbouwmatige schaal geen perspektieven biedt. Het gaat bij kruiden om een, relatief, 
kleine markt waardoor de prijs zeer gevoelig is voor (ook geringe) overprodukties. Daarom 
vindt de teelt volledig op contractbasis plaats. Men zal dus eerst over een dergelijk contract 
moeten beschikken, of op een andere wijze van afzet verzekerd moeten zijn, alvorens men 
met de teelt van kruiden begint. Daar de produktie nu reeds door een kleine groep van vaste 
telers op een bevredigende wijze wordt gerealiseerd, en de uitbreidingsmogelijkheden in de 
nabije toekomst gering zijn, is het organiseren van een goede afzet vóórdat met de teelt 
wordt begonnen van uitermate groot belang. Alléén als aan deze voorwaarde is voldaan, kan 
voor een individuele teler de teelt van kruiden aantrekkelijk zijn. 
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Algemeen 
Familie, geslacht, soort 
Het geslacht Digitalis, behorende tot de 
familie der Scrofulariaceae, vindt haar ver-
spreidingsgebied voornamelijk in Oost- en 
Midden-Europa en het Middelandse Zee-
gebied. Binnen het geslacht zijn ongeveer 
dertig soorten en ondersoorten beschreven. 
Grofweg kunnen deze worden verdeeld in 
westelijke occidentale soorten, zoals Digita-
lis purpurea L, Digitalis grandiflora Mill, en 
Digitalis thapsi L, en oostelijke oriëntale 
soorten, zoals Digitalis lanata Ehrh., Digitalis 
ferruginea L en Digitalis oriëntalis Lam. De 
Digitalis purpurea heeft in Europa een wijd 
verspreidingsgebied en is als het "gewone" 
vingerhoedskruid, niet alleen in het wild maar 
ook als tuinplant, bekend. De Digitalis lanata 
stamt uit Zuidoost-Europa. Inmiddels is deze 
soort in verschillende landen, waaronder 
Nederland, Polen, Frankrijk en de USA, als 
medicinaal gewas in cultuur gebracht. 
Botanische kenmerken 
ontwikkeling, zeer strenge vorst of sterke 
temperatuurswisselingen kunnen de planten 
uitvriezen. 
In het tweede jaar vormt zich een houtach-
tige, van onder met blad bezette, behaarde 
bloemstengel van 1 tot 1.5 meter lengte. 
Aan deze beharing van bloemstengel en 
bloemen dankt het wollig vingerhoedskruid 
haar naam. Op de bloemstengel ontstaat 
een groot aantal bloemen, die in volgorde 
van beneden naar boven tot bloei komen. 
De bloei vindt plaats in juni-juli. De licht-
bruine tot lila-achtig gekleurde bloemkroon is 
tweezijdig symmetrisch en aan de binnen-
kant behaard. Ze bevat een bovenstaand 
tweehokkig veelzadig, doos-vruchtbeginsel 
en vier meeldraden. Digitalis lanata is kruis-
bestuivend. Insekten zorgen voor de be-
vruchting. Na zaadvorming en -afrijping 
sterft de plant. 
Historische betekenis van Digi-
talis 
Digitalis lanata, het wollig vingerhoedskruid, 
is een tweejarige plant. In het eerste jaar 
komt er vanuit het zaad een plantje dat zich 
in één seizoen vegetatief ontwikkelt tot een 
forse rozetvormige plant. Er ontstaat een 
bladrozet, bestaande uit een groot aantal 
smalle, donkergroene, gladde lancetvormige 
bladeren. Veelal worden gedurende de ont-
wikkeling aan de plantbasis meerdere "zij"-
rozetten gevormd, als een soort spruiten be-
staande uit een aantal bladeren. De blade-
ren zijn spits en hebben een gladde rand; de 
bladpunten kunnen soms ietwat ingezaagd 
zijn. Voor de winter kan een gewaslengte 
van 20-25 cm worden bereikt. Gedurende de 
winter blijft het bladapparaat aanwezig en 
ook groen. Afhankelijk van de weersomstan-
digheden "verslijt" een gedeelte van de bla-
deren of bladpunten. Bij een onvoldoende 
Het is de, in de tweede helft van de acht-
tiende eeuw, in de praktijk ervaren en be-
schreven heilzame werking van Digitalis 
purpurea geweest waarmee de belangstel-
ling voor deze soort en het geslacht Digitalis 
als zodanig is ingezet. Al snel werden vele 
andere Digitalis-soorten beschreven. In 1792 
beschreef F.H. Ehrhart de Digitalis lanata. 
Het duurde tot omstreeks 1920 voordat men 
uit Digitalis purpurea het zogenaamde digi-
toxine had geïsoleerd. Meerdere Digitalis-
soorten werden vervolgens op de aanwezig-
heid van hartactieve glycosiden onderzocht. 
Rond 1933 werden deze stoffen ook in Digi-
talis lanata gevonden. Pas later zou blijken 
dat de Digitalis lanata tot de hoogstgehal-
tigen der Digitalis-soorten behoort. 
De verbouw van Digitalis en de fabrieksmati-
ge isolatie van inhoudstoffen, heeft pas van-
Tabel 1. Belangrijkste inhoudstoffen en gehalten in Digitalis lanata 
primairglycoside 
lanatoside A 
lanatoside B 
lanatoside C 
hartglycoside 
digitoxine 
gitoxine 
digoxine 
gehalte (van droog produkt) 
af de tweede wereldoorlog echte betekenis 
gekregen. Voordien werd in de behoefte 
voorzien door verzameling in de natuur. Ja-
renlang werd voornamelijk Digitalis purpurea 
geteeld. De teelt vond op een kleinschalige, 
zeer arbeidsintensieve wijze plaats. Er werd 
uitgegaan van plantmateriaal (uitplanten); 
lange tijd werd er nog handmatig geoogst. 
De teelt van Digitalis lanata kwam in de ja-
ren vijftig voorzichtig op gang. In eerste in-
stantie op dezelfde intensieve wijze als bij 
Digitalis purpurea. Later, vanaf begin jaren 
zestig, werden de eerste stappen gezet in de 
richting van een grootschaliger teeltmethode 
uitgaande van ter plaatse zaaien. De teelt 
van Digitalis purpurea werd uiteindelijk ge-
heel door die van Digitalis lanata verdrongen. 
Inhoudstoffen en hartwerking 
Digitalis lanata is een medicinaal gewas. Uit 
het gedroogde blad worden, door gangbare 
farmaceutische industrieën, specifieke inhoud-
stoffen gewonnen. Digitalis lanata wordt niet 
toegepast in zogenaamde fytotherapeuti-
sche bereidingen, die op basis van het ruwe 
plantmateriaal worden vervaardigd. Alleen 
de zuivere bestanddelen worden tot medica-
menten verwerkt. 
Bij Digitalis gaat het om de hartglycosiden, 
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bij Digitalis lanatosiden genoemd. Er zijn 
drie typen lanatosiden bekend, die alle be-
staan uit een suikerketen en een specifieke 
steroïd-kern, het aglycon. Ze verschillen van 
elkaar door het aantal en de plaats van 
hydroxylgroepen aan het aglycon (of genine) 
gedeelte. Door enzymatische fermentatie 
kunnen de glucosegroepen van de primair-
glycosiden worden afgesplitst. Uit de drie 
bekende lanatosiden A, B en C, ontstaan zo 
respectievelijk acetyl-digitoxine, acetyl-gitoxi-
ne en acetyl-digoxine. Afsplitsing van de 
acetylgroep in een alkalisch milieu geeft ver-
volgens de gewenste stoffen digitoxine, 
gitoxine en digoxine. In Digitalis purpurea 
zijn alleen digitoxine en gitoxine aanwezig. 
Digitalis lanata bevat een hoog gehalte aan 
lanatoside C, het primair-glycoside van di-
goxine (zie tabel 1). Juist digoxine heeft van 
de drie hartglycosiden, bij de behandeling 
van hartinsufficiëntie, de beste farmacologi-
sche werking. Dit is de reden waarom nu 
nog alleen Digitalis lanata voor de winning 
van hartglycosiden wordt gebruikt. 
De hartwerking van digoxinepreparaten be-
rust op een stijging van de contractiekracht 
van het hart, een verlaging van de hartslag-
frequentie en daarmee een verbetering van 
de hartfunctie. Digoxine kan in principe syn-
thetisch worden geproduceerd, maar win-
ning uit blad van Digitalis lanata is, voorlopig, 
voordeliger. 
Teelt, teeltomvang en produktie in Nederland 
Teelt 
Bij het begin van de jaren zestig was de teelt 
van Digitalis purpurea totaal verdrongen 
door die van Digitalis lanata. De teelt ver-
plaatste zich in die tijd van het kleine ge-
mengde- of tuindersbedrijf in de richting van 
gespecialiseerde akkerbouwbedrijven. Dit 
hield verband met de introductie van het 
teeltsysteem waarbij ter plaatse werd ge-
zaaid, en met de ontwikkeling van de chemi-
sche onkruidbestrijding. De teelt vindt nu 
volledig akkerbouwmatig plaats waarbij het 
gaat om oppervlakten van 1 tot 5 hectare 
per bedrijf. De verbouw van Digitalis lanata 
vindt in Nederland alleen op contractbasis 
plaats. De Verenigde Nederlandse Kruiden-
coöperatie (VNK) in Elburg is vanwege de 
drie daarbij aangesloten kruidendrogerijen, 
veruit de grootste contractant. Een zeer 
geringe teelt vindt voorts nog plaats via een 
particuliere firma in Oss. Binnen de traditio-
nele kruidenteelt neemt het gewas Digitalis 
lanata, zowel wat betreft omzet als opper-
vlakte, nog steeds de belangrijkste plaats in. 
De belangrijkste teeltgebieden in Nederland 
liggen in West-Brabant, in de Flevopolders 
en in Oost-Overijssel/Oost-Drenthe. 
Teeltomvang en produktie 
Over de teelt- en produktie-omvang zijn 
moeilijk cijfers te geven. De openbaarheid 
van gegevens is in de kruidenwereld zeer 
beperkt vanwege de angst voor concurren-
tie. Afhankelijk van de afzetmogelijkheden 
aan de farmaceutische industrie en de aan-
wezige voorraden verschilt de omvang van 
het het areaal Digitalis lanata jaarlijks. Bij het 
begin van de jaren zeventig vertoont het 
areaal ieder jaar een geringe toename met 
een top van ongeveer 300 hectare in 1975 
en 1976. Daarna doet zich een inzinking 
voor waarbij tot 1979 de teeltoppervlakte 
sterk inkrimpt (ongeveer 100 hectare). In 
1980 en de jaren daarna neemt de verbouw 
weer toe tot 300 hectare. Dit soort schom-
melingen blijven zich gedurende de tachtiger 
jaren voordoen. In 1992 ligt het contract-
areaal rond de 150 hectare. Dankzij betere 
selecties en verbeterde teeltmethoden zijn 
de opbrengsten per hectare (vers en droog 
blad, alsmede digoxine) gedurende de tijd 
overigens behoorlijk toegenomen. 
Nederland is mondiaal gezien de belang-
rijkste producent van Digitalis /anafa-blad 
{Folia Digitalis lanataé). Afzet vindt plaats 
aan farmaceutische industrieën in de USA, 
Engeland, Duitsland, Fankrijk en Italië. An-
dere landen in Europa waar Digitalis-teelt 
plaatsvindt, zijn Polen, Duitsland, Frankrijk 
en Spanje. 
Grond, klimaat en plaats in de vruchtwisseling 
Grond 
In principe gedijt Digitalis lanata zowel op 
zand- als op lichte kleigrond. Basische, goed 
doorlatende gronden hebben de voorkeur. 
Digitalis verlangt een goed te doorwortelen 
bodem. Dichtslaan van de grond en zuur-
stofgebrek in het wortelmilieu leiden tot 
groeistoringen en verzwakking. Bij een goe-
de doorgroei wordt een enorme wortelmassa 
gevormd die tot grote diepte (80 cm) reikt. 
Op zandgrond verlopen kieming, opkomst 
en begingroei aanmerkelijk sneller dan op 
kleigrond. Het is derhalve iets gemakkelijker 
om een gevestigd gewas te krijgen. De on-
kruiddruk is op zandgrond echter groter 
waardoor de onkruidbestrijding een serieus 
probleem kan vormen. Soms wordt daarom 
op zandgrond de zogenaamde beddencul-
tuur toegepast, waarbij het onkruid beter en 
intensiever mechanisch kan worden bestre-
den. Bij droogte in de zomermaanden wordt 
de aanvankelijk snellere beginontwikkeling 
op zandgrond dikwijls omgezet in een trage-
re groei of zelfs in groeistilstand. Voorzienin-
gen om te kunnen beregenen zijn in dat 
soort situaties beslist noodzakelijk. Op zand-
grond kunnen prima opbrengsten gereali-
seerd worden, het drogestofgehalte is vaak 
iets lager dan op kleigrond. 
Op kleigrond geeft de opkomst soms proble-
men. Het plantaantal is vaak lager en de be-
gingroei trager dan op zandgrond. Overi-
gens hangt dit soort zaken ook sterk samen 
met de grondbewerkings- en zaaimethode 
(zie hoofdstuk "Zaai, kieming en opkomst"). 
Op zware kleigrond vormt een juiste zaai-
bedbereiding een probleem. De beworteling 
verloopt er moeizaam. De teelt is om deze 
redenen daar geen succes. 
Op lichte kleigrond bestaat het risico van 
verslemping waardoor de opkomst kan 
tegenvallen. In het algemeen kan hier toch 
een goede stand van het gewas worden 
bereikt. De onkruiddruk is aanmerkelijk ge-
ringer dan op zandgrond en in de zomer-
maanden wordt de gewasgroei niet, of aan-
merkelijk minder, door vochtgebrek gestoord. 
Klimaat 
Digitalis lanata is een licht- en warmtemin-
nende plant. Bij een goede vochtvoorziening 
is de groei en opbouw van actieve stoffen bij 
temperaturen tussen de 15 en 25 graden het 
hoogst. In gemiddelde Nederlandse zomers 
kan het gewas goed worden geteeld. In kou-
de natte jaren laat de gewasontwikkeling te 
wensen over. 
Plaats in de vruchtwisseling 
Op akkerbouwbedrijven waar Digitalis lanata 
wordt verbouwd, neemt dit gewas een plaats 
in binnen de vruchtwisseling. Meestal fun-
geert hiervoor het 'diversenblok', bij voor-
keur na een hakvrucht (bijvoorbeeld bieten). 
De combinatie in een bouwplan met 'gang-
bare' akkerbouwgewassen is goed mogelijk. 
Aan Digitalis lanata wordt een gevoeligheid 
voor vrijlevende aaltjes toegeschreven. Of 
de Digitalis waardplant is voor Pratylenchus-
soorten is onduidelijk. Door de enorme in-
tensieve, diepe, beworteling levert het ge-
was een goede bijdrage aan de structuur. 
Aan bruto organische stof laten stoppel en 
wortels 1000-1400 kg droge stof achter. Hoe-
veel hiervan als stabiele humus overblijft, is 
onduidelijk. Verhoudingsgewijs doet dit ge-
was, door een efficiënte onttrekking, een 
sterke aanslag op bodemvoorraad voedings-
stoffen. Nietemin kan Digitalis lanata een 
goede voorvrucht genoemd worden. 
Bemesting 
Voor de bemestingsbehoefte van een gewas 
vormen de onttrekkingscijfers een eerste in-
dicatie. Deze bedragen voor Digitalis lanata 
bij een opbrengst van 29 ton vers per hecta-
re en een drogestofpercentage van 15.8 (in 
het seizoen 1987) 130 kg stikstof, 44 kg fos-
faat en 168 kg kali. Het is iets te eenvoudig 
om uitgaande van aanwending van deze gif-
ten te kunnen rekenen op deze opbrengst. 
Deze onttrekkingscijfers geven niet meer 
dan een indicatie van de hoeveelheid stik-
stof, fosfaat en kali in het oogstbare bladpro-
dukt. Bovendien zijn dit soort getallen puur 
afhankelijk van de drogestof-opbrengst, om-
dat ze in een percentage van de drogestof 
worden uitgedrukt. De drogestofproduktie 
wordt sterk door klimatologische omstandig-
heden zoals licht, vocht en temperatuur be-
paald. Van de meststoffen heeft stikstof de 
meeste invloed op de drogestofproduktie. 
De invloed van kali en fosfaat lijkt gering. 
In Digitalis lanata is nog weinig bemestings-
onderzoek gedaan. Bij dit medicinale gewas 
is, naast de invloed van de bemesting op de 
opbrengst, ook de invloed op de kwaliteit, 
met name drogestofgehalte en digoxine-
gehalte, van belang. Op basis van een drie-
tal PAGV-proeven, op zavelgrond met goe-
de fosfaat- en kali-waarden, kan daarover 
het volgende gezegd worden. 
Stikstof 
Stikstof heeft een grote invloed op de blad-
produktie van Digitalis lanata. Uit drie proe-
ven met verschillende stikstoftrappen in ver-
gelijking met onbehandeld blijkt steeds een 
betrouwbare toename in de opbrengst vers 
en droog tussen onbehandeld en de stikstof-
giften. Bij toenemende stikstofniveaus wordt 
veelal een hogere verse opbrengst gereali-
seerd waarbij een optimum tussen 210 en 
250 kg zuivere N ligt. De verschillen tussen 
de stikstofniveaus zijn echter veelal niet 
significant. Wat dat betreft komt het er op 
neer dat een stikstofgift (minimaal 80 kg) 
noodzakelijk is en een toename in verse 
opbrengst bij hogere giften, hoewel te ver-
wachten, niet per definitie zeker is. Voor de 
droge opbrengst geldt hetzelfde. Daarbij is 
echter de toename door stikstof duidelijk 
minder progressief, en lijkt sneller (rond de 
180 kg) een optimum te zijn bereikt. Het 
drogestofgehalte neemt bij een toenemende 
stikstofgift immers af. Ook hierbij is weer al-
leen een betrouwbare afname waarneem-
baar tussen onbehandeld en een stikstof-
bemesting. Het digoxinegehalte lijkt door 
stikstof licht positief te worden beïnvloed. Dit 
is echter weer alleen betrouwbaar tussen 
wel (80 kg) en geen stikstof. Voor de digox-
ine-opbrengst geldt hetzelfde. In tabel 2 zijn 
de gemiddelde gegevens van drie proefjaren 
weergegeven. De waarden waarachter een 
sterretje staat, verschillen niet (of nauwelijks) 
betrouwbaar. De gerealiseerde opbrengsten 
in 1989 liggen extreem hoog (handoogst). 
Bij een toenemende stikstofgift, met name 
bij de hoogste giften, is in de ontrekkingscij-
fers een grote toename te zien van het 
nitraatgehalte (N03). De stikstof wordt dus 
wel goed door de Digitalis opgenomen, maar 
dit resulteert niet in een hogere produktie 
('luxe-consumptie'). 
Op basis van deze proefnemingen op zavel-
grond, met een redelijke stikstofvoorziening 
(N bouwvoor 0-30 cm in het voorjaar = 30 kg 
per ha) kan gesteld worden dat een stikstof-
gift van 180 kg per ha voor een Digitalis-
gewas voldoende is. 
In deze proeven werd uitgegaan van uitslui-
tend een basisgift in het voorjaar. De achter-
liggende gedachte daarbij is dat de beworte-
ling van Digitalis zodanig is dat de stikstof uit 
het gehele profiel (tot 60 cm) kan worden 
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Tabel 2. Invloed stikstofgiften op produktie (in ton/ha) en drogestof- en digoxinegehalte bij Digitalis 
lanata, gedurende drie proefjaren. 
jaar kg N/ha vers drogestof-gehalte 
droog digoxine-
gehalte 
)89 0 
70 
140 
210 
»90 0 
90 
180 
270 
91 0 
80 
160 
240 
35.85 
45.80 
52.53 
56.13 
27.33 
36.90 
35.53 
33.03 
17.98 
28.65 
32.38 
34.90 
20.8 
18.9 
17.1 
16.2 
19.7 
17.0 
17.3 
16.9 
22.5 
20.4 
19.9 
18.4 
7.5 
8.6 
9.0 
9.1 
5.3 
6.3 
6.1 
5.6 
4.0 
5.8 
6.4 
6.4 
0.20 
0.23 * 
0.23 * 
0.24 * 
0.39 
0.42 * 
0.42 * 
0.41 * 
0.39 
0.44 * 
0.42 * 
0.45 * 
* = Geen of nauwelijks betrouwbare verschillen. 
opgenomen. Er is nog geen onderzoek ge-
daan naar gedeelde giften en overbemes-
tingssystemen. 
Kali 
De invloed van kali op de opbrengst is, in de 
drie proefjaren op zavelgrond, niet aange-
toond. De ontrekking van kali door een 
Digitalis-gewas is weliswaar aanzienlijk. 
Deze ontrekking wordt echter bepaald door 
de drogestofproduktie en niet andersom. Bij 
beschikbaarheid van kali, wordt het door het 
gewas opgenomen. Een goed kali-niveau 
(K-HCI 18, laag 0-30 cm) wordt dikwijls door 
middel van bouwplanbemesting, na bieten of 
voor aardappelen gerealiseerd. Voor Digita-
lis is dit voldoende en kan de gemiddelde 
onttrekking door middel van een gift van 150 
kg gecompenseerd worden. Bij een voor-
jaarsgift heeft kali in mengmestvorm (chloor-
arm), of patentkali de voorkeur. Op zand- en 
dalgronden waar het kaliniveau lager ligt, 
kan wat meer worden gegeven. 
Fosfaat 
Fosfaat is niet in de bemesingsproefnemin-
gen betrokken. De ontrekking door het ge-
was is gering. Het maximum lijkt rond 70 kg 
te liggen. De bodemvoorraad is op de mees-
te gronden (P-Al 37, laag 0-30 cm) voldoen-
de. Een bemesting van 70 kg P205 per ha 
(via mengmest of superfosfaat), compen-
seert de ontrekking. 
Mangaansulfaat en molybdeen 
Deze sporenelementen worden in de litera-
tuur genoemd, en in het buitenland aanbe-
volen als middelen ter verbetering van het 
digoxinegehalte. In PAGV-proeven kon dit 
echter niet worden aangetoond. Molybdeen 
verlaagde, waarschijnlijk vanwege een ster-
ke bladverbranding, de opbrengst en ook het 
digoxinegehalte. Mangaansulfaat had op 
beide factoren geen invloed. Deze elemen-
ten behoeven daarom niet als meststof te 
worden toegediend. 
Bemestingssysteem 
Gezien de beworteling van Digitalis kan de 
bemesting in één keer, bij voorkeur voor de 
zaaibedbewerking, aangewend worden. De 
voorjaarsbemesting vindt vaak met een 
NPK-mengmeststof plaats, zodat kali en fos-
faat ineens gegeven kunnen worden. In een 
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normaal groeiseizoen zal de beworteling 
snel genoeg verlopen om de mobile stikstof 
te kunnen onderscheppen. 
In de praktijk wordt de stikstof echter toch 
meestal gedeeld gegeven. Gedurende het 
seizoen vindt stikstof-overbemesting plaats. 
Er bestaat daarbij een grote variatie in de 
totaal (en in delen) verstrekte hoeveelheden. 
Een stilstand in de groei kan door een stik-
stofgift soms worden opgeheven. Na half 
augustus lijkt overbemesten met stikstof 
echter weinig zinvol. Het drogestofgehalte 
zou erdoor verlaagd worden en de reststik-
stof na de oogst (in het profiel) verhoogd. 
Bij (stikstof) bemesting in een gewas Digita-
lis moet worden opgepast voor verbranding 
van het blad. Doorzaaien van de kunstmest 
is veilig. Breedwerpig strooien moet op een 
droog gewas plaatsvinden, bij voorkeur net 
voorafgaand aan een fikse regenbui. In-
regenen met de regeninstallatie is niet altijd 
veilig gebleken. In het algemeen wordt de 
stikstofmeststof kalkammonsalpeter (KAS, 
27% N) toegepast. 
Stikstof-bladbemestingsproeven met het mid-
del ureum gaven geen duidelijk resultaat. 
Hoewel hiermee weinig zuivere stikstof (tot 
15 kg per ha, eventueel herhaald) laat in het 
seizoen over het gewas gespoten kan wor-
den, waren er geen opbrengst- en gehalte-
effecten waarneembaar. Ook de kleur van 
het gewas, overigens geen kwaliteitsaspect, 
werd er niet door verbeterd. 
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Veredelingswerk en selecties 
Van Digitalis lanata zijn geen echte rassen 
beschikbaar. Van intensieve veredelings-
werkzaamheden is in dit gewas geen sprake. 
Door middel van individuele plantselecties 
uit populaties en de vermeerdering daarvan 
worden verbeterde selecties verkregen. Deze 
activiteiten worden voornameljk door de be-
langhebbende firma's (farmaceutische indus-
trieën, producentengroeperingen) in eigen be-
heer uitgevoerd. Voordurend probeert men 
op deze wijze het eigen materiaal te verbe-
teren. Daarbij wordt gekeken naar de verse en 
droge bladproduktie, het digoxinegehalte, de 
neiging tot 'schieter'vorming, een rechtop-
staande gewasstand en de vatbaarheid voor 
bladvlekkenziekten. Bij dit veredelingswerk 
speelt individuele plantselectie de grootste rol 
maar er wordt ook gebruik gemaakt van (in)-
kruisingstechnieken en bijvoorbeeld weefsel-
kweek. De selecties zijn meestal niet zoda-
nig homogeen dat ze als ras kunnen worden 
onderscheiden en beschreven. In de ex-DDR 
is in 1985 wel een ras met de naam Radilan 
op de rassenlijst verschenen. Individuele 
firma's streven niet naar ras-registratie van 
eigen selecties. Ze houden het materiaal 
liever in eigen beheer ten behoeve van de 
eigen (contract)teelt. De zaadteelt vindt veel-
al ook in eigen beheer plaats. De in Neder-
land gebruikte selecties zijn gebaseerd op de 
herkomst Genova waarmee het Instituut voor 
de Veredeling van Tuinbouwgewassen (IVT) 
in de zestiger jaren veredelingswerk begon. 
Inmiddels heeft met name de Verenigde Ne-
derlandse Kruidencoöperatie (VNK) sterk 
verbeterde selecties voortgebracht, die goe-
de landbouwkundige eigenschappen (recht-
opstaande bladrozetten, verminderde Septo-
ria-gevoeligheid) combineren met goede 
bladopbrengsten en drogestof- en digoxine-
gehalten. Aan de eigen contracttelers wordt 
zaad van deze selecties ter beschikking ge-
steld. 
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Zaai, kieming en opkomst 
Zaaibedbereiding 
Een goede zorgvuldige zaaibedbereiding is 
bij de Digitalis-teelt van het grootste belang. 
Ze is er op gericht om door een zo ondiep 
mogelijke bewerking een goed bezakt en 
vlakliggend zaaibed te realiseren. Hiervoor 
moet in het najaar geploegd zijn. Afhankelijk 
van de ligging van het geploegde land en de 
grondsoort, kan de zaaibedbereiding in één 
of twee werkgangen met een niet aangedre-
ven cultivator (sneleg) of met een aange-
dreven (rotorkop)eg plaatsvinden. Dit ge-
beurt dikwijls ruim (een paar weken) voor de 
inzaai. Soms vindt dan alleen een eerste 
bewerking plaats en wordt de grond vlak 
voor het zaaien voor een tweede maal 
bewerkt. "Vast en vlak" is daarbij vuistregel. 
Vast om een goede vochtvoorziening vanuit 
de ondergrond te waarborgen; een goede 
doorwortelbaarheid moet daarbij natuurlijk 
mogelijk blijven. De vlakligging is belangrijk 
in verband met de latere oogst. Sporen 
moeten worden vermeden vanwege een on-
gelijkmatige bezakking gedurende het sei-
zoen. Wanneer de structuur onvoldoende is 
als gevolg van een slechte bodem/zaaibed-
bereiding is dit in een seizoen met veel 
regenval of bij perioden van droogte direct 
merkbaar aan een ongelijkmatige gewas-
groei, en vaak pleksgewijze aantasting door 
bladvlekkenziekte van het gewas. 
Zaaizaad en zaaizaad hoeveel-
heid 
Zaaizaad 
Digitalis-zaad is behoorlijk fijn. Bij een zui-
verheid van 95% en een kiemkracht boven 
de 80% bedraagt het duizendkorrelgewicht ± 
0,463 gram! In de Digitalis-teelt wordt uitge-
gaan van het verzaaien van een hoeveel-
heid zaaizaad per hectare. In feite wordt er 
een grote hoeveelheid zaadjes in de zaai-
voortjes uitgestort. Er wordt daarbij niet 
omgerekend naar het aantal zaden, of zelfs 
planten per m2 omdat het opkomstpercenta-
ge daarvoor veel te laag is. 
Zaaizaadhoeveelheden 
Aan de hand van praktijkervaringen komt 
men tot zaaizaadhoeveelheden van twee tot 
drie kg per hectare. De gebruikte zaaizaad-
hoeveelheid is in de loop der jaren overigens 
wel toegenomen. Jarenlang was anderhalve 
kg zaaizaad per ha gebruikelijk. De redena-
tie komt er op neer dat men liever overal wat 
te veel dan pleksgewijs te weinig planten 
heeft. Op basis van de kiemkracht van het 
zaad wordt de zaaizaadhoeveelheid dan nog 
enigszins gecorrigeerd. Zowel met anderhal-
ve als met drie kg zaaizaad zijn echter goe-
de en slechte gewassen verkregen. Andere 
factoren, zoals de conditie van het zaaibed, 
de zaaidiepte en de weersomstandigheden 
tijdens kieming en opkomst lijken een grote-
re invloed te hebben op het uiteindelijke 
plantaantal dan de zaaizaadhoeveelheden 
(binnen de gebruikelijke marges). 
Zaaimachines, zaaidiepte 
rijenafstand (plantdichtheid) en 
Zaaimachines 
Er wordt in de praktijk met verschillende typen 
zaaimachines gewerkt. Voor de Stanhay-
precisiezaaimachine zijn in het verleden zaad-
bandjes voor het verzaaien van Digitalis ge-
maakt. Op dichte afstand van elkaar kwamen 
'hoopjes' zaaizaad te liggen. Jarenlang werd 
dit zaaisysteem met redelijk succes toege-
past. Met name de zeer exact in te stellen 
zaaidiepte en het aandruksysteem voor en 
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achter de zaaikouter vormden een voordeel 
van deze machine. Versleten en slippende 
zaadbandjes zorgden echter soms voor extra 
kosten en onregelmatigheden bij het zaaien. 
De nokkenradzaaimachine wordt ook met 
goede resultaten toegepast. Het gaat dan 
echter wel om moderne geavanceerde typen 
met een groot aantal zaaipijpen, een fijne-
zaden nokkenrad-doseersysteem en goede 
aandrukwieltjes achter (en soms ook voor) 
de zaaipijpen. Met deze aandrukwieltjes is 
de zaaidiepte goed instelbaar. 
De laatste jaren hebben de pneumatische 
zaaimachines met één nokkenrad als do-
seersysteem (Vicon of Accord pneumat) ook 
in de kruidenteelt opgang gemaakt. Bij deze 
machines gaat het eveneens om geavan-
ceerde versies met een aandrukwieltje ach-
ter (en soms ook voor) iedere zaaipijp. De 
zaaidiepte is bij deze machines, vanwege de 
luchtstroom waarmee het zaad wordt mee-
gevoerd, los van een maximale diepte niet 
exact in te stellen. Een voordeel hiervan wordt 
gevormd door een zekere risicospreiding 
van de opkomst. 
Zaaidiepte 
Hierover bestaat een aantal theorieën. Achter-
af kan meestal pas gezegd worden wat de 
beste zaaidiepte geweest zou zijn. De ten-
dens gaat echter in de richting van een wat 
diepere zaai. Werd er voorheen voornamelijk 
ondiep gezaaid (maximaal 1 cm diep), nu 
zijn er telers die het aandurven om, vooral 
met de pneumatische zaaimachines, 2.5 cm 
diep te zaaien. De angst voor verdroging 
van kiemend zaad, onregelmatigheid van de 
opkomst (nakiemers) en de snellere noodzaak 
tot beregening bij ondiepe zaai, vormen daar-
voor de redenen. Bij veel regenval na de 
zaai en verslemping van de grond heeft on-
diep zaaien voordelen. De kieming en op-
komst kunnen dan zo snel verlopen dat er 
kiemplantjes staan voordat er korstvorming 
is opgetreden. Bij sterke droogte na zaaien 
kan het zaad beter wat dieper liggen. De kans 
op verdroging is dan veel kleiner en berege-
ning is eigenlijk niet noodzakelijk. Het ge-
kiemde zaad kan enige tijd wachten op een 
gunstig moment om op te komen. 
Belangrijk is dat het zaad op de vaste onder-
grond wordt gezaaid. Het kunstmatig 'boven-
beregenen' van oppervlakkig gezaaide Digi-
talis lijkt niet eenvoudig. Uit één PAGV-zaai-
diepteproef (1991) kwam een zaaidiepte van 
exact 1.5 cm, zowel onder droge als nattere 
omstandigheden, als beste naar voren. Op 
zandgrond is het gevaar van verslemping 
nauwelijks aanwezig. Meestal geeft de op-
komst daar wat minder problemen. Met het 
oog op de vochtvoorziening moet ook daar 
op de vaste ondergrond, en dus mogelijk wat 
dieper dan op zavelgrond, worden gezaaid. 
Rijafstand en plantdichtheid 
In de praktijk wordt zowel op 25 als op 30 
cm rijenafstand gezaaid. Dit is afhankelijk 
van de machine-normalisatie, met name met 
het oog op de mechanische onkruidbestrij-
ding en soms ook de oogstmethode. Op 
zandgrond vindt er om die redenen ook teelt 
plaats op bedden van anderhalve meter 
breed. Uit PAGV-proeven in 1990 en 1991 
komt een rijenafstand van 25 cm, wat betreft 
de verse opbrengst, iets gunstiger naar 
voren dan een rijenafstand van 30 cm. Bij de 
droge opbrengst is het verschil, vooral bij de 
hoge plantaantallen gering. Figuur 1 en 2 
geven hiervan een beeld. Ondanks het enor-
me compenserende vermogen van een Digi-
talis-gewas is het duidelijk dat het plantaan-
tal niet snel te hoog is. Tot 200 planten per 
m2 neemt met name de opbrengst vers 
(droog iets minder explosief) in ieder geval 
duidelijk toe. Het drogestofgehalte neemt bij 
een dichtere stand maar weinig af. 
Zaaitijdstip, kiemduur, opkomst 
en beregening 
Zaaitijdstip 
De Digitalis wordt eind april (veelal tussen 
25 en 30 april) gezaaid. Dit is, vanuit de 
praktijkervaring, een goed tijdstip gebleken. 
De bodemtemperatuur begint dan op te lo-
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Fig 1. Verband tussen plantaantallen en verse 
opbrengst van Digitalis bij verschillende 
rijenafstanden. 
pen, terwijl in deze periode ook voldoende 
kans is op een redelijke vochtvoorziening 
door middel van neerslag. 
Kiemduur 
De kiemduur is sterk afhankelijk van de 
temperatuur. Zaai op een thermo-gradiënt-
tafel, met een temperatuursverloop van 1 tot 
26 graden Celcius en een goede vochtvoor-
ziening, geeft een beeld zoals is weergege-
ven in figuur 3. Het zaad heeft in ieder geval 
enkele dagen nodig om vocht op te nemen. 
Vanaf 18 graden begint op de zevende dag 
de opkomst. Naarmate de temperatuur ver-
der onder 15 graden ligt, duren kieming en 
opkomst evenredig langer. Opmerkelijk is 
dat zelfs bij de zeer lage temperaturen (2-3 
graden) uiteindelijk (na 20 dagen) toch kie-
ming optreedt. Een bodemtemperatuur van 
minimaal 15 graden, gecombineerd met een 
goede vochtvoorziening lijkt echter optimaal. 
Opkomst 
De opkomst is naast de kiemduur sterk 
afhankelijk van de zaaidiepte, de structuur 
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Fig. 2. Verband tussen plantaantallen en droge 
opbrengst van Digitalis bij verschillende 
rijenafstanden. 
van het zaaibed en de vochtvoorziening. Het 
komt voor dat Digitalis binnen acht dagen 
boven staat. Twee tot drie weken tot aan 
opkomst is echter gebruikelijker. In PAGV-
proeven is een aantal methoden onderzocht 
om de opkomst te verbeteren: 
foliebedekking, 
bespuiting van de grond met een anti-slemp-
middel, 
voorweken van het zaad, 
zaaien tussen een hulpgewas. 
Deze methoden werden vergeleken met on-
behandeld ter plaatse zaaien. Alleen de be-
spuiting met een anti-slempmiddel kan in 
sommige situaties (in een voorjaar met zware 
neerslag bij een slempgevoelige bodem) de 
opkomst positief beïnvloeden. De kosten van 
een dergelijke behandeling zijn echter aan-
zienlijk (ƒ 600,- per ha). Dit geldt in nog ster-
kere mate voor de foliebedekking (ƒ 2000,- per 
ha). Over een periode van vier jaar kwam 
het object onbehandeld ter plaatse zaaien, 
met betrekking tot de opkomst en de eind-
opbrengst, het meest gunstig naar voren. De 
resultaten en de kosten rechtvaardigen de 
toepassing van de getoetste methoden ter 
verbetering van de opkomst niet. 
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Fig. 3. Het verband tussen (bodem)temperatuur en doorkomen bij ondiep (0,5 
cm) gezaaide Digitalis op een thermo-gradiënttafel. 
Beregening 
Beregening kan de opkomst verbeteren, 
vooral wanneer het gekiemde zaad dreigt te 
verdrogen of wanneer (op zavelgronden) 
sterke korstvorming is opgetreden. Wanneer 
met beregening begonnen wordt, moet dit 
echter worden doorgezet. Na beregening 
droogt op zavelgronden de korst dikwijls na-
melijk nog harder op. Op zandgrond is dit 
geen probleem. Daar zal beregening bij 
droogte sneller noodzakelijk zijn. Het is niet 
aan te bevelen om Digitalis met een regen-
installatie boven te beregenen. Soms kan 
door beregening de tweewassigheid worden 
beperkt. Het rollen van de grond als metho-
de om de korst te breken, is niet aan te be-
velen. Kiembeschadiging en versterkte uit-
droging van het bovenlaagje is het gevolg. 
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Inzaai Digitalis met 
pneumatische 
zaaimachine 
Volgroeid gewas 
Digitalis 
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bladvlekkenziekte 
Tweedejaars Digitalis 
lanata in bloei 
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Gewasontwikkeling 
Digitalis is in de beginmaanden een zeer den. Pas in augustus vormt zich een geslo-
trage groeier. Na opkomst duurt het onge- ten gewas. De planten in naastliggende rijen 
veer een maand voordat het gewas zich raken elkaar. In augustus en september is 
gevestigd heeft en goed is te "rijen". De de groei explosief. Dit zijn de twee echte 
plantjes hebben dan twee tot drie echte groeimaanden van het gewas Digitalis. Het 
blaadjes (omstreeks half juni). De groei gewas bereikt uiteindelijk (in september) een 
neemt toe naarmate de plantjes groter wor- hoogte van 20-25 cm. 
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Onkruidbestrijding 
Omdat de Digitalis zich zo traag ontwikkelt 
en de plant weinig concurrentiekracht heeft, 
krijgen onkruiden alle kans. Een goede me-
thode voor de onkruidbestrijding is dan ook 
van het grootste belang. Alléén chemisch 
lukt dit meestal niet. Mechanische onkruid-
bestrijding, machinaal en handmatig, nemen 
daarbij ook een belangrijke plaats in. 
Chemische onkruidbestrijding 
Voor de chemische onkruidbestrijding in 
Digitalis lanata is een drietal middelen offi-
cieel toegelaten. Het zijn de bodemherbici-
den profam en asulam en het contactmiddel 
bentazon. De toepassingen zijn te splitsen in 
voor- en na-opkomstbehandelingen. In het 
algemeen wordt bij de chemische onkruidbe-
strijding in Digitalis het navolgende schema 
gevolgd. 
Na zaaien, voor opkomst 
Middel: asulam 40%, 6 tot 7,5 liter per ha of 
profam 50%, tot 5 kg per ha. 
De keuze van het middel en de dosering is 
afhankelijk van de ervaring die men heeft 
met de werking van de middelen in de spe-
cifiek eigen situatie. Grondsoort en onkruid-
bestand spelen daarbij een rol. Globaal be-
strijden beide middelen hetzelfde spectrum 
onkruiden. Toepassing kort na zaaien is het 
meest veilig. Een gesloten vochtige, "zwarte" 
grond verbetert in het algemeen de werking. 
De bodemherbicide profam is goed inzet-
baar als éénjarige grassen worden ver-
wacht. Ook tegen muur werkt het middel 
goed. Op zwaardere gronden en onder natte 
omstandigheden kan de werking soms zelfs 
fel zijn. Op lichte gronden, en bij hoge ge-
halten aan organische stof, kan echter zon-
dermeer de hoogste dosering worden aan-
gehouden. 
Naast de bodemwerking heeft asulam ook 
nog een geringe contactwerking. Onder dro-
ge warme omstandigheden werkt asulam 
goed. Voor de bestrijding van reeds aanwe-
zige onkruid(jes) wordt dikwijls minerale olie 
(1 tot 2 liter per ha) toegevoegd. Met asulam 
en olie kan straatgras, in een klein stadium, 
goed worden bestreden. 
Juist voor opkomst 
Gezien de tijdsduur tussen zaaien en op-
komst is het verstandig om al het in deze 
periode opgekomen onkruid juist (ongeveer 
drie dagen) voor opkomst van de Digitalis 
met een contactmiddel dood te spuiten. 
Hiervoor komen middelen als paraquat, 
diquat en glufosinaat-ammonium in aanmer-
king, maar kan ook glyfosaat worden ge-
bruikt. Bij het laatstgenoemde middel is wel 
eens melding gemaakt van schade op kiem-
plantjes als gevolg van bodemwerking. Ter 
bestrijding van wortelonkruiden is glyfosaat 
echter het aangewezen middel. Bij de beslis-
sing tot het zogenaamde "afbranden" van 
het onkruid voor opkomst dient goed te wor-
den ingeschat wanneer de Digitalis-plantjes 
boven kunnen staan. Beoordeling van de 
opkomst onder een glasplaat of een stukje 
folie geeft een indruk over het tijdstip waarop 
de Digitalis-kiemplantjes kunnen worden ver-
wacht. Opgepast moet worden dat, vanwege 
een verrassend snelle opkomst (bijvoorbeeld 
via scheurtjes in de bodem) teveel kiempjes/ 
kiemplantjes worden gedood. 
Na opkomst 
Na opkomst, als de kiemplantjes het 3- tot 4-
bladstadium hebben bereikt, kunnen op-
nieuw de middelen asulam en profam wor-
den toegepast. Daarnaast is er, na opkomst 
van de Digitalis, een toelating voor bentazon 
(480 gram per liter). 
Het middel asulam wordt toegepast in de-
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zelfde dosering als bij de toepassing voor 
opkomst (6-7,5 liter). Is er voor opkomst 
reeds asulam toegepast dan is de maximale 
dosering bij een toepassing na opkomst 6 
liter per ha. Het middel profam wordt na 
opkomst meestal in een iets lagere dosering 
gebruikt dan bij de toepassing voor opkomst 
(vanaf 2,5 tot maximaal 5 kg). 
Het middel profam wordt vaak toegepast 
wanneer grassen worden verwacht. Toepas-
sing heeft alleen zin op onkruidvrije, zwarte 
grond. Het middel profam mag slechts 
worden toegepast tot drie maanden voor de 
oogst. In de praktijk betekent dit tot half juni. 
Kleine onkruidjes (kruiskruid, kamille, var-
kensgras en straatjesgras) kunnen, onder 
gunstige omstandigheden, worden bestre-
den met asulam (en olie). Het middel benta-
zon heeft in het gewas Digitalis op onkruiden 
als melde, nachtschade en muur een goede 
werking. Grassen worden niet bestreden. Bij 
scherp weer kan bentazon schade veroorza-
ken aan Digitalis. In de allerhoogste dose-
ring (1.5 liter per ha) wordt het alleen als 
noodmaatregel toegepast. Toepassing van 
bentazon is toegelaten tot 15 juli. 
Omdat in de periode na opkomst tot het 3-4-
bladstadium het onkruid vaak te veel kans 
heeft om zich te ontwikkelen, wordt met 
name op de onkruidrijke gronden, sneller 
met de toepassing van herbiciden begon-
nen. Daarbij wordt uitgegaan van de 'split-
up' toepassingen. Met de middelen profam 
en bentazon tracht men al direct na opkomst 
van de Digitalis (eind kiembladstadium, of 
vanaf één echt blaadje) met zeer lage dose-
ringen het onkruid te onderdrukken. Er wordt 
dan vanaf die tijd om de vijf dagen (tot weke-
lijks) gespoten met doseringen oplopend van 
0.2 en 0.4 tot 0.8 en 1.0 liter (of kg per ha). 
In totaal wordt de toegelaten dosering pro-
fam en bentazon niet overschreden, alleen 
vindt de toepassing gespreid plaats. De Digi-
talis lijkt, door de lage doseringen waarmee 
in dit systeem wordt begonnen, als het ware 
aan de middelen te 'wennen'. Het onkruid 
wordt in het allervroegste stadium onder-
drukt en/of gedood. Individueel is op de 
zand- en dalgronden met het lage-dosering-
systeem veel ervaring opgebouwd en zijn er 
goede resultaten mee behaald. 
Wortelonkruiden kunnen na opkomst plaat-
selijk selectief worden bestreden met gly-
fosaat. Hiervoor worden toedieningstechnie-
ken als de 'Round-up stick' of de 'weed-
killer' gebruikt. Als noodmaatregel kan een 
dergelijke toepassing volvelds plaatsvinden 
met een 'Round-up rol'. 
Mechanische onkruidbestrijding 
Zodra de Digitalis stevig boven staat kunnen 
onkruiden ook mechanisch worden aange-
pakt. Schoffelen wordt in de praktijk al veel 
toegepast. Hiervoor worden vaak zelf 
geconstrueerde of op de rijenafstand/norma-
lisatie aangepaste schoffelbalken (en schof-
felmessen) gebruikt. Bescherming van de 
rijen door middel van bladbeschermers is bij 
schoffelen in een vroeg stadium noodzake-
lijk. Nadeel van schoffelen is dat daarmee 
een zaaibed voor nieuwe onkruiden wordt 
gemaakt. Daarom moet er niet te vroeg mee 
worden begonnen. Eén keer schoffelen bij 
een gewaslengte van ongeveer vijf cm is 
gebruikelijk. 
Ook met het 'borstelen' worden vanuit de 
praktijk goede ervaringen gemeld. Deze 
methode kent echter (nog) geen omvangrij-
ke toepassing. 
Het onkruideggen, een mechanische on-
kruidbestrijdingsmethode die inmiddels in 
veel gewassen is beproefd, lijkt in Digitalis 
niet perspectiefvol. 
Blijft over het handmatig hakken. Dit neemt 
in de Digitalis-teelt nog steeds een belangrij-
ke plaats in. Met name in de maanden juni, 
juli en augustus, moeten onkruiden die tus-
sen het gewas door komen, of zich in de rij 
ontwikkeld hebben, met de hak worden ver-
wijderd. Digitalis-percelen in de polder wor-
den drie tot vier keer met de hak 'doorlopen'. 
Per hectare wordt aan deze vorm van me-
chanische onkruidbestrijding gemiddeld 30 
uur besteed. In ongunstige jaren met veel 
onkruid, of een geringere werking van herbi-
ciden, kan dit aantal uren echter makkelijk 
verviervoudigen. 
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Ziekten en plagen (en hun bestrijding) 
Schimmelziekten 
De twee belangrijkste schimmelziekten in Di-
gitalis zijn de bladvlekkenziekten (veroor-
zaakt door Septoria of Colletotrichum) en de 
grauwe schimmel (Botrytis). Zeer zelden 
komt een aantasting van zwartbenigheid 
(Pythium) voor. 
Bladvlekkenziekten 
De bladvlekkenziekte kent in Digitalis twee 
verschijningsvormen, veroorzaakt door ver-
schillende schimmels. 
- De schimmel Colletotrichum Fuscum Laub. 
veroorzaakt vanaf begin juli spikkels op 
het jonge blad. Later breidt dit zich uit tot 
grote vlekken van dicht opeenliggende, zeer 
kleine, ronde spikkels. Uiteindelijk wordt, 
afhankelijk van de dichtheid van de spik-
kels het geheel een necrotische vlek. Het 
tussenliggende weefsel wordt geel-bruin 
van kleur en tenslotte verkleurt het gehele 
blad. Bij nadere beschouwing blijken de 
spikkels bruin-zwart te zijn. Ze worden 
minder zwart in het midden naarmate ze 
groter worden. In de ingezonken vlekjes 
ontstaan sporenhoopjes. De sporen ont-
kiemen alleen in een vochtig milieu. Er 
wordt wel beweerd dat deze schimmel 
hoofdzakelijk bij een slechte structuur van 
de bodem (slechte wortelgroei) schade 
doet. 
- De schimmel Septoria Digitalis Passer 
vormt paarse bladvlekken met een lichtge-
kleurd centrum waarin, aan de bovenzijde 
van het blad, zwarte vruchtlichamen wor-
den gevormd. De langwerpige sporen wor-
den vooral verspreid door het vocht. Ze 
blijven vrij lang kiemkrachtig. Ook vanuit 
op de grond liggende afgestorven blade-
ren kunnen de sporen met het water op-
klimmen naar het nog levende blad. In-
fectie vindt plaats ongeacht de leeftijd van 
het blad; in een dicht gewas, in de nazo-
mer, komt de aantasting echter het meest 
voor. 
De verschijningsvorm van de beide bladvlek-
kenziekten wordt in de praktijk nauwelijks 
onderscheiden. Meestal is er echter sprake 
van Septoria. Beide schimmelziekten kun-
nen met het zaad worden overgebracht. Ge-
zond, ziektevrij zaaizaad is een voorwaarde. 
Vroeger werd wel een warmwaterbehande-
ling van het zaad (methode Thomas) gead-
viseerd, als zaaizaadontsmettingsmethode 
voor bladvlekkenziekte. Deze methode vindt 
geen praktische toepassing meer. Tegen-
woordig is door selectie en zorgvuldige 
zaadvermeerdering het materiaal vergaand 
ziektevrij. 
Bladvlekkenziekte treedt vooral op in vochti-
ge nazomers en op percelen waar de struc-
tuur, bijvoorbeeld door langdurige regenval, 
slecht is. Door zuurstofgebrek in de wortel-
zône, waardoor de wortelgroei wordt beperkt, 
verzwakt de plant en lijkt deze vatbaarder 
voor bladvlekkenziekte. 
Bestrijding van bladvlekkenziekte vindt plaats 
door bespuiting van het gewas met zineb-
bevattende fungiciden. Dit kan zodra de 
eerste aantastingen worden gevonden en 
een uitbreiding gevreesd wordt; het is toege-
staan tot vier weken voor de oogst. Preven-
tieve bestrijding is niet noodzakelijk. Bij een 
serieuze aantasting moet de bespuiting om 
de tien dagen worden herhaald. De gemid-
delde periode tussen een aantasting en de 
te hanteren veiligheidstermijn tot aan de 
oogst staat veelal niet meer dan een drietal 
bespuitingen toe. 
In vergelijkende proefnemingen (gedurende 
drie seizoenen) op het PAGV met diverse 
fungiciden kon, vanwege het ontbreken van 
een ziekte-aantasting, de effectiviteit van de 
middelen op de ziekte niet worden vastge-
steld. Dit is tekenend voor de beperkte aard 
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van het probleem. Alleen zineb heeft voor de 
bestrijding van bladvlekkenziekte een offi-
ciële toelating. 
Grauwe schimmel 
De grauwe schimmel, Botrytis Cineria Pers. 
ex. Pers., is een polyfage schimmel die 
meestal vanuit afgestorven plantmateriaal 
(dode bladeren of afgevalen bloemblaadjes) 
onder vochtige omstandigheden gezonde 
plantendelen kan aantasten. In de Digitalis-
bladteelt geeft deze schimmel weinig proble-
men. Bij een aantasting blijft dit meestal tot 
één of enkele planten beperkt. De ziekte 
openbaart zich alleen in zeer dichte gewas-
sen en laat in het seizoen. Bestrijding is niet 
mogelijk. 
In de Digitalis-zaadteelt vormt de grauwe 
schimmelziekte de grootste bedreiging. Van-
uit afgevallen bloemblaadjes kan de bloem-
stengel aangetast worden. Boven de aange-
taste plek sterft de stengel af waardoor de 
zaadproduktie dramatisch wordt terugge-
bracht en de kwaliteit van het wel gevormde 
zaad slecht is. Chemische bestrijding hierte-
gen is niet mogelijk. 
Zwartbenigheid 
Zwartbenigheid, veroorzaakt door de Phy-
thium-schimmel heeft een zwartverkleuring, 
en later afsterving, van de plantbasis tot ge-
volg. De ziekte komt in Digitalis slechts 
sporadisch voor. Vruchtwisseling, bodem-
structuur en ontwatering zouden een rol 
spelen. 
Plagen 
Van echte plagen kan bij Digitalis eigenlijk 
niet gesproken worden. 
- Soms dalen, meestal in het najaar, groene 
of zwarte bladluizen neer in het gewas. Zij 
kunnen wat zuigschade veroorzaken aan 
het jonge verse blad. Dit komt tot uiting in 
het kringelig worden van het bladweefsel. 
Overdracht van het komkommermozaïk-
virus kan hierbij plaatsvinden. Zowel de 
directe luizenschade als de schade door 
een eventuele virusaantasting blijft meest-
al beperkt. Indien dit nodig wordt geacht 
kan een bestrijding worden uitgevoerd met 
een luizendodend pesticide. Er moet daar-
bij rekening worden gehouden met de, 
voor het betreffende middel, geldende vei-
ligheidstermijn. 
- De Digitalis schijnt gevoelig te zijn voor, 
en schade te kunnen ondervinden van vrij-
levende aaltjes (pratylenchus-soorten). Een 
normale vruchtwisseling voorkomt schade. 
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Oogst en gewasopbrengsten 
Oogsttijdstip 
De oogst van Digitalis in het najaar verloopt 
gespreid in een campagne gedurende de 
maanden september en oktober. In overleg 
met de drogerij, op basis van een visuele 
beoordeling van het gewas, organisatorische 
redenen en de wensen van de teler, komt op 
een bepaald moment de oogstmachine het 
veld oprijden voor de oogst. Wat betreft de 
kwaliteit van het gewas is dit derhalve een 
betrekkelijk willekeurige tijdstipbepaling. Be-
houdens een beoordeling van de bladmassa 
is er tijdens de campagne ook moeilijk méér 
mogelijk. Bovendien kan het begrip oogst-
rijpheid bij een gewas Digitalis moeilijk 
kwantitatief of kwalitatief omschreven wor-
den. Toch is op basis van oogsttijdenproe-
ven wel iets te zeggen over het verloop van 
de opbrengst, het drogestofgehalte en met 
name het digoxinegehalte gedurende de 
twee laatste groeimaanden. Niet alleen de 
verse bladopbrengst is bij Digitalis immers 
belangrijk, ook het drogestofgehalte en het 
digoxinegehalte zijn van betekenis. 
- De verse en droge opbrengst hebben, af-
hankelijk van de weersomstandigheden, 
de neiging om vanaf begin september tot 
half oktober toe te nemen. Een gezond 
gewas Digitalis 'verslijt' niet zo snel. Vanaf 
half oktober is de kans aanzienlijk dat de 
verademing groter is dan de assimilatie. 
Lichte nachtvorsten kunnen door het ge-
was worden verdragen. Het blad vertoont 
dan paarsverkleuring en produktie vindt 
niet meer plaats. 
- Het drogestofgehalte neemt in de laatste 
twee groeimaanden toe. In proeven zijn 
stijgingen van 14-16% drogestof begin 
september, tot 18-20% drogestof half 
oktober waargenomen. 
- Het digoxinegehalte daalt in oktober. Op 
basis van een groot aantal praktijk- en 
proefveldmonsters lijkt het meest optimale 
oogstijdstip voor een goed digoxinege-
halte in de tweede helft van september te 
liggen. 
In tabel 3 zijn weergegeven: de gemiddelde 
drogestofopbrengst, het digoxinepercentage 
en de digoxineopbrengst van twee PAGV-
oogsttijdenproeven met het gewas Digitalis, 
in de jaren 1989 en 1991. 
Oogstmethode 
De oogst vindt in het algemeen plaats met 
zogenaamde spinazie-oogstmachines. Veel-
al zelfrijdende maaimachines waarmee het 
blad, met een dubbele messenbalk, kort bo-
ven de grond wordt afgemaaid en, door mid-
del van transportbanden direct op een 
naastrijdende wagen wordt gestort. De werk-
breedte van dit soort maaimachines is 2.5 
tot 3 meter. Om met deze werkbreedte goed 
kort te kunnen oogsten, zonder gewasstop-
pels en grond mee te maaien, dient het veld 
mooi vlak te liggen. De zaaibedbereiding in 
het voorjaar vormt daarvoor de basis. Van-
wege het volumineuze karakter van het 
bladprodukt wordt dit op de naastrijdende 
Tabel 3. Gemiddelden drogestofopbrengst, digoxinepercentage en digoxineopbrengst bij Digitalis 
lanata in 1989 en 1991. 
jaar 
oogstdatum 
1989 
1 sept. 14 sept. 29 sept. 17 okt. 
opbrengst droog 
digoxine% 
opbrengst digoxine 
5,35 
0,28 
14,96 
6,67 
0,24 
16,16 
7,48 
0,26 
19,82 
8,53 
0,23 
18,93 
1991 
2 sept. 
4,18 
0,42 
17,73 
16 sept. 2 okt. 15 okt. 
5,23 
0,45 
23,56 
6,01 
0,41 
25,25 
5,68 
0,42 
24,16 
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wagen door iemand verdeeld en vastge-
stampt. Er bestaat ook een oogstsysteem 
waarbij in containers het produkt door mid-
del van een wals wordt verdeeld en aange-
drukt. De wagens of containers worden met 
de trekker of op een vrachtwagen naar de 
drogerij vervoerd. 
Kwaliteitseisen 
Het bij de drogerij aangeleverde gewas moet 
voldoende vers en vrij van broei zijn en mag 
geen bloemstengels (schieters) bevatten. 
Het produkt mag uitsluitend uit los Digitalis-
blad bestaan en dient vrij te zijn van rozet-
ten, wortels of worteldelen, en bruin, geel, 
dood of verrot blad. Vreemde bestanddelen 
zoals stro, boombladeren, onkruiden en der-
gelijke mogen niet voorkomen. De aanwe-
zigheid van grond en/of gronddelen moet 
zoveel mogelijk worden beperkt. Het produkt 
mag niet beschadigd zijn door, of residuen 
bevatten van bestrijdingsmiddelen, die zijn 
aangewend in het gewas of op belendende 
percelen. Na weging van het bruto aange-
voerde produkt wordt het percentage tarra 
bepaald. Onder tarra wordt verstaan alles 
van het hierboven beschrevene, voor zover 
het geen los groen Digitalis-blad betreft. Het 
bruto gewicht minus de hoeveelheid tarra 
vormt de netto uit te betalen opbrengst. Bij 
de bepaling van het uitbetalingsbedrag per 
kilogram wordt een onderscheid gemaakt op 
basis van het indroogcijfer (of drogestofper-
centage). Deze prijs ligt op een gemiddelde 
bij 18.2% drogestof (zie ook hoofdstuk eco-
nomie). 
Produktie 
De bladproduktie van Digitalis lanata kan, 
zoals bij alle landbouwgewassen, per sei-
zoen, plaats en teler sterk verschillen. Om-
dat er bij Digitalis geen sprake is van ver 
doorveredelde rassen en uniforme teeltsys-
temen zijn de produktieverschillen groot. Er 
zijn extreem hoge opbrengsten van 35 tot 
zelfs 40 ton per ha gehaald, maar op-
brengsten van 14 ton behoren ook tot de 
mogelijkheden. Gemiddeld genomen liggen 
de opbrengsten rond de 20-25 ton vers blad. 
De indroogcijfers lopen uiteen van 6.5 tot 
4.5; na droging blijft 15,4 tot 22,2% van het 
vers gewicht over. De indroogcijfers geven 
de verhouding vers : droog weer, waarbij bij 
het drooggewicht met een restvochtgehalte 
van 9% wordt gerekend. 
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Economie 
De toegerekende kosten kunnen per teeltge-
bied enigszins verschillen. Bij de bemesting 
is uitgegaan van de in deze teelthandleiding 
geadviseerde giften. In het oostelijke zand-
gebied zijn met de chemische en mechani-
sche onkruidbestrijding hogere kosten ge-
moeid dan in de IJsselmeerpolders. In deze 
saldoberekening is uitgegaan van behoorlij-
ke totaaldoseringen voor herbiciden. Het 
zaaien vindt soms met een eigen machine 
plaats, maar wordt ook dikwijls door collega-
kruidentelers, tegen boeren-loonwerktarief, 
uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor eventuele 
mechanische onkruidbestrijding. Al of niet 
beregenen brengt, afhankelijk of dit met 
eigen apparatuur of in loonwerk wordt uitge-
voerd, behoorlijke kosten met zich mee (in 
loonwerk ƒ 150,- per ha per keer). In deze 
saldoberekening is beregening buiten be-
schouwing gelaten. De oogst wordt vrijwel 
altijd door een loonwerker uitgevoerd. Het 
transport van het produkt naar de drogerij is 
voor rekening van de afnemer. Er zijn geen 
afzetkosten. De contractprijs van Digitalis 
lanata ligt de laatste jaren rond de 31 cent 
per kg, bij een indroogcijfer van 1:5.5 (18.2% 
drogestof) en exclusief btw. In de onder-
staande saldoberekening is uitgegaan van 
gemiddelde toegerekende teeltkosten, ge-
middelde loonwerkkosten en een gemiddel-
de gewasopbrengst. Het geeft dan ook niet 
meer dan een globale indruk over de renta-
biliteit van de Digitalis-teelt. 
Het saldo na aftrek van loonwerk is de ver-
goeding voor de gemaakte kosten van de 
eigen mechanisatie, de eigen arbeid en de 
overige niet toegerekende vaste bedrijfs-
kosten. 
De eigen arbeid bestaat voor het overgrote 
deel uit de handmatige bestrijding (aanstip-
pen, hakken) van het onkruid. Het aantal 
arbeidsuren dat daarvoor gerekend moet 
worden, is afhankelijk van de onkruiddruk op 
het bedrijf (of zelfs perceel) en de mate 
waarin de chemische- en mechanische- on-
kruidbestrijding succesvol wordt toegepast. 
Het aantal keren in een seizoen dat met de 
hak door een Digitalis-perceel moet worden 
gelopen, kan variëren van drie tot zes keer. 
Het totaal aantal uren dat hiermee gemoeid 
is, kan uiteenlopen van 25 tot 150! Op een 
akkerbouwbedrijf waar Digitalis wordt ver-
bouwd, moet deze inzet in de periode juni 
t/m augustus, liefst met eigen arbeid, gele-
verd kunnen worden. Wordt er losse arbeid 
ingehuurd dan moet dit in de post losse 
arbeid en loonwerk worden meegenomen. 
Nadrukkelijk moet hier worden gesteld dat 
het bij Digitalis gaat om contractteelt, die 
alleen door een beperkt en min of meer vast 
aantal boeren kan plaatsvinden. 
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SALDOBEREKENING Digitalis lanata 
Omschrijving 
Opbrengsten 
Hoofdprodukt 
BRUTO-OPBRENGST (a) 
Toegerekende kosten 
Uitgangsmateriaal 
Zaaizaad 
Meststoffen 
KAS 
tripelsuper 
patentkali 
Gewasbeschermingsmiddelen 
Onkruidbestrijding 
v.o. asulam 
profam 
glyfosaat 
n.o. asulam 
profam 
bentazon 
Bestrijding van ziekten en plagen 
zineb 
parathion 25% 
Overige produktgebonden kosten 
Rente 
Verzekering 
hoev. 
22000 
2.5 
230 
70 
150 
5 
5 
3 
5 
3 
1.5 
3 
1 
9 
0.72 
eenh. 
kg 
kg 
kgN 
kg P 2 0 5 
kgK20 
I 
kg 
I 
I 
kg 
I 
kg 
I 
% 
% 
TOT.TOEGER.KOSTEN (b) 
SALDO EIGEN MECH. (a-b) 
Losse arbeid en loonwerk 
Zaaien 
Huur speciale schoffelbalk 
Oogst 
Totaal losse arbeid en loonwerk 
SALDO NA AFTREK 
1 
1.5 
1 
prijs 
0,31 
bedrag 
6820 
6820 
180,00 450 
1,18 
0,97 
0,59 
34,50 
11,00 
35,25 
34,50 
11,00 
52,50 
9,50 
9,85 
758,00 
7480,00 
230,00 
100,00 
650,00 
271 
68 
88 
173 
55 
106 
173 
33 
79 
29 
10 
68 
54 
1657 
~5Ï63 
230 
150 
650 
1030 
~4Ï33 
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Ing. J. Alblas, april 1984 ƒ 10,-
23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir. J. Prummel (IB) en dr. ir. J. Temme 
(Nederlands Kali Instituut), mei 1984 ƒ 10,-
24. Oogstplanning van bloemkool in "de Streek". Ir. R. Booij, oktober 1984 ƒ 10,-
25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-Limburg". Ing. D. van der 
Schans en ir. A.J. Hellings, oktober 1984 ƒ 10,-
26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land van Altena. 
Ing. J. Alblas, november 1984 ƒ 10,-
27. Spruitkool bewaren aan de stam. Ing. J.A. Schoneveld, november 1984 ƒ 10,-
28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing. W. Stol, januari 1985 ƒ 10,-
30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van 
snij-maïs en op de bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972 - 1982. Ir. J.J. 
Schröder, maart 1985 ƒ 10,-
31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van 
snij-maïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging; Maarheeze 1974 -
1984. Ir. J.J. Schröder, maart 1985 ƒ 10,-
32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van snijmaïs 
en op de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976 -1980. Ir. J.J. Schröder, maart 1985 ... ƒ 10,-
33. Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. Dr. ir. A. Darwinkel, maart 1985 ƒ 10,-
35. Biologie en ecologie van zwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir. W.G.M, van den 
Brand, maart 1985 ƒ 10,-
36. Epipré 1985 instructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1985 ƒ 10,-
37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir. C.L.M, de Visser, ir. H.F.M. 
Aarts, april 1985 ƒ 10,-
38. Zuiveringsslib in de akkerbouw; Ir. S. de Haan en ing. J. Lubbers (IB), Ing. A. de Jong 
(PAGV), maart 1985 ƒ 10,-
39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels en Italiaans raaigras, veld-
beemdgras en roodzwenkgras. Ir. C.L.M, de Visser, juni 1985 ƒ 20,-
40. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van uien en sjalotten. Ir. C.L.M, de Visser, 
juni 1985 ƒ 10,-
42. Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de vollegronds-
1) Een volledig overzicht van de PAGV-uitgaven wordt op uw aanvraag graag toegezonden. 
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groenteteelt, juli 1985 ƒ 10,-
43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen, Ir. C.L.M. de Visser, 
augustus 1985 ƒ 10,-
44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veldbonen. Ir. 
C.L.M, de Visser, augustus 1985 ƒ 20,-
45. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van wortelen. Ir. C.L.M, de Visser, 
september 1985 ƒ 10,-
46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C.L.M, de Visser, 
sep-tember 1985 ƒ 10,-
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W.G.M, van den 
Brand, december 1985 ƒ 10,-
48. Verslag inventarisatie graanziekten 1985. Ing. H.P. Versluis, december 1985 ƒ 10,-
49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J. Temme en dr. 
J.G.H. Stassen, december 1985 ƒ 10,-
50. Epipré instructieboekje 1986. Ing. W. Stol, april 1986 ƒ 10,-
51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N.J. Snoek, juli 1986 ƒ 10,-
52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochloa crus-galli). Ir. W.G.M, van den Brand, 
juli 1986 ƒ 10,-
53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee samen-
hangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir. W.G.M, van den Brand, oktober 1986.... ƒ 10,-
54. De teelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen. 
Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986 ƒ 10,-
56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en 
roodzwenkzaadgewassen. Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986 ƒ 10,-
57. Benutting afvalwarmte bij vollegrondsteelten. Ing. J.A. Schoneveld, november 1986 ƒ 10,-
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwinkel, november ƒ 10,-
1986 
60. Stikstofbemesting van wintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1986 ƒ 10,-
63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in Noord-
Nederland. S. Vreeke , maart 1987 ƒ 10,-
66. Bewaren en voorkiemen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder, mei 1987 ƒ 10,-
69. Biologie en ecologie van vogelmuur (Stellaria media). Ir. W.G.M, van den Brand, sep-
tember 1987 ƒ 10,-
70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne-
hapla). Ing. A.A.W. Zondervan, november 1987 ƒ 10,-
71. Het EPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE, december 
1987. ƒ 10,-
72. Teelttechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine witte kool. Ing. C. 
van Wijk, ir. C. Kramer, ing. G. Schroën en ir. R. Booij, januari 1988 ƒ 10,-
73. Het optimale oogsttijdstip van snijmaïs. Ing. H.M.G. van der Werf, april 1988 ƒ 10,-
74. Ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten. Ir. 
C.L.M, de Visser e.a., mei 1988 ƒ 10,-
75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptie-
aardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981 t/m 
1986). Ing. H. Preuter, mei 1988 ƒ 10,-
78. Bijzaaien en overzaaien van snijmaïs. H.M.G. van der Werf en H. Hoek, december 1988. ƒ 10,-
80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C.F.G. Kramer, februari 
1989 ƒ 10,-
81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr. ir. J.H.G. Slangen (LU), ir. H.H.H. Titulaer (PAGV), ir. 
H. Niers (IB) en dr. ir. J. van der Boon (IB), februari 1989 ƒ 10,-
84. Oppervlakkige grondbewerking in het gewas maïs. H.M.G. van der Werf (PAGV), J.J. 
Klooster (IMAG) en D.A. van der Schans (PAGV), mei 1989 ƒ 10,-
85. Toedienen van drijfmest in maïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir. J. Schroder 
(PAGV) en ir. L.C.N, de la Lande Cremer (IB), mei 1989 ƒ 10,-
86. Teelt van fabrieksaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen. Ing. J.K. 
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Ridder, juli 1989 ƒ 
91. Overzaaien van suikerbieten. Dr. ir. A.L. Smit, oktober 1989 ƒ 
92. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën. Drs. 
S. Cupersus, oktober 1989 ƒ 
93. Wortelverbruining bij snijmaïs. J. Schröder, A.G.M. Ebskamp, K. Schölte, oktober 1989.. ƒ 
94. Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai- en veldbeemgras. Ir. G.H. Horeman, 
november 1989 ƒ 
95. Stikstofbemesting van peen. J.H.G. Slangen, H.H.H. Titulaer, H. Niers en J. van der 
Boon, januari 1990 ƒ 
96. De teelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen, januan'1990 . ƒ 
97. Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenth en ing. W. Stol, maart 1990 ƒ 
98. Zuiveringsslib in de akkerbouw. Ing. A. de Jong, april 1990 ƒ 
99. Aardpeer een potentieel nieuw gewas - teeltonderzoek 1986-1989. Ing. H. Morrenhof 
en ir. C. Bus, mei 1990 ƒ 
100. Teeltvervroeging bij suikerbieten. Ir. A.L. Smit, mei 1990 ƒ 
101. Teeltsystemen parthenocarpe augurken. J.T.K. Poll, ing. F.M.L. Kanters, ir. C.F.G. 
Kramer en ing. J. Jeurissen, mei 1990 ƒ 
102. Stikstofbemesting bij spruitkool. Ing. J.J. Neuvel, mei 1990 ƒ 
103. Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij de teelt van pootaardappelen in relatie 
tot de verspreiding van het aardappelvirus y11. Ir. C.B. Bus, mei 1990 ƒ 
104. Het effect van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia 
op de opbrengst van zetmeelaardappelen. Ing. J.K. Ridder, juni 1990 ƒ 
105. Jaarverslag 1988 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, juni 1990 ƒ 
106. Stikstofdeling bij snijmaïs. Ir. J. Schröder, juli 1990 ƒ 
107. Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een mechanisch ge-
koelde cel in seizoen 1986/1987, 1987/1988 en 1988/1989. Ing. M.H. Zwart-Rood-
zant, juli 1990 ƒ 
108. Optimale plantgetal van snijmaïs en van korrelmaïs, Ir. J. Schröder, juli 1990 ƒ 
109. (Stikstof)bemesting van witte kool. Ir. H.H.H. Titulaer, december 1990 ƒ 
110. Voorvruchteffecten bij inpassing van vollegrondsgroente in een akkerbouwrotatie. Ing. 
Th. Huiskamp, december 1990 ƒ 
111. Teelt van bakwaardige tarwe in Nederland. Dr. ir. A. Darwinkel, december 1990 ƒ 
112. Schietgevoeligheid van knolselderij. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, december 1990 ƒ 
113. Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje en de optredende schade bij continu 
teelt van suikerbieten in combinatie met grondontsmetting. Ir. J.G. Lamers, december 
1990 ƒ 
114. Onderzoek naar het effect van systemische nematiciden bij koolgewassen. C. de 
Moei, december 1990 ƒ 
115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir. Y. Hofmeester, december 1990 ƒ 
116. Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen. A. Ester, de-
cember 1990 ƒ 
117. Gewasdag mais, december 1990 ƒ 
118. Graszaadstengelgalmuggen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december 1990 ƒ 
119. Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december 
1990 ƒ 
120. Biotoets voetziekten in erwten. Ir. P.J. Oyarzun, maart 1991 ƒ 
121. Opbrengstvariabiliteit bij erwten en velbonen. Ing. D.A. van der Schans en ir. W. van 
den Berg, april 1991 ƒ 
122. De bepaling van de opbrengst van een perceel snijmaïs bij de oogst. Ing. H.M.G. van 
der Werf MSc, ir. W. van den Berg en ing. A.J. Muller, april 1991 ƒ 
123. Optimalisering toedieningstechniek dierlijke mest. Ing. G.J. van Dongen, ing. D.T. Bau-
mann en ing. L.M. Lumkes, april 1991 ƒ 
124. Beïnvloeding van het drogestofgehalte, opbrengstniveau en bewaarbaarheid van uien 
door teeltmethoden. Ir. C.L.M, de Visser, april 1991 ƒ 
125. Onderzoek naar groeistofschade bij witlof (Cichorium intybus L. var. foliosum) in de sei-
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zoenen 1986/1987 t/m 1988/1989. Ir. G. van Kruistum en ing. C. van der Wel, mei 
1991 ƒ 10,-
126. Teeltonderzoek tennisbloem in Nederland. Ing. J.G.N. Wander, ing. H.P. Versluis en ir. 
P.M. Spoorenberg, mei 1991 ƒ 10,-
127. Rendabiliteit van een verminderde bodembelasting. Bedrijfseconomische evaluatie van 
een lagedruk-berijdingssysteem. Ing. S.R.M. Janssens, juli 1991 ƒ 10,-
128. Effect van de hoogte en een deling van de stikstofbemesting op de opbrengst en 
kwaliteit van zomergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N. Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer, 
september 1991 ƒ 10,-
129. Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir. P.W.J. Raven, 
ing. H. Drenth, ing. S.R.M. Janssens en drs. A.T. Krikke ƒ 10,-
130. Landbouwtechnische-, economische-, bedrijfskundige- en milieu-aspecten bij het 
toedienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de 
vollegrondsgroenteteelt. Ing. G.J. van Dongen, september 1991 ƒ 10,-
131. Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir. A. Darwinkel, 
september 1991 ƒ 10,-
132. Groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot het tijdstip van planten. 
Dr. ir. A.P. Everaarts en C.P. de Moei, september 1991 ƒ 10,-
133. Information modelling for arable farming. Integrale vertaling van verslag 67 (Het 
globale informatiemodel Open Teelten), oktober 1991 ƒ 10,-
134. Het verloop van wegrotten van moederknollen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder 
en ir. C.B. Bus, december 1991 ƒ 10,-
135. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven op Trichodorus-
gevoelige grond. Ing. A. Bos en drs. A.T. Krikke, december 1991 ƒ 10,-
136. Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen. Ing. D.T. 
Baumann, december 1991 ƒ 10,-
137. Vergelijking van het bewaren van fijne peen op het veld, onder stro en in de natte 
koeling. Ing. J.A. Schoneveld, december 1991 ƒ 10,-
138. Jaarverslag 1989 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, januari 1992 ƒ 10,-
139. De invloed van de intensiteit van het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en 
wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) FH82). Ing. H.W.G. Floot, ir. J.G. Lamers en 
ir. W. van den Berg, januari 1992 ƒ 10,-
140. De invloed van pootgoedbehandeling op het aantal stengels en knollen bij 
aardappelen. Ir. C.B. Bus, april 1992 ƒ 10,-
141. Analyse van het gebruik en de acceptatie van teeltbegeleidingssystemen in de 
praktijk. Ing A. Grunefeld en ir. W.A. Dekkers, april 1992 ƒ 10,-
142. Bestudering van het groeiverloop van zaaiuien en bouw van een groeimodel. Ir. 
C.LM. de Visser, oktober 1992 ƒ 25,-
143. Teeltfrequentie-effecten bij erwten, veldbonen, bruine bonen, snijmaïs, vlas en 
zaaiuien. Ing. Th. Huiskamp en ir. J.G. Lamers, oktober 1992 ƒ 10,-
144. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkebouw/opzet en eerste resultaten. Ir. F.G. 
Wijnands, ing. S.R.M. Janssens, Ing. P. v. Asperen en ing. K.B. v. Bon, oktober 1992. ƒ 10,-
145. Voorjaarstoediening van dunne dierlijke mest op kleigronden ing. G.J.M, van Dongen 
en ing. J. Alblas, oktober 1992 ƒ 10,-
146. Bedrijfssystemenonderzoek Borgerswold. Invulling gewijzigde voortzetting vanaf 
1991. Ing. J. Boerma en ir. Y. Hofmeester, november 1992 ƒ 10,-
147. Koolvliegbestrijding met behulp van zaadcoating met insecticiden in bloem- en 
spruitkool, A. Ester, november 1992 ƒ 10,-
148. Effecten van wintergewassen op de uitspoeling van stikstof bij de teelt van snijmaïs 
Ir. J. Schröder, L. ten Holte, Ir. W. van Dijk, ing. W.J. de Groot, ing. W.A. de Boer en 
ir. E.J. Jansen, november 1992 ƒ 10,-
149. Najaarstoediening van dierlijke mest op kleigronden. Ir. H. Hengsdijk, november 1992 ƒ 10,-
150. Planning van de optimale sortering bij peen. Ing. J.A. Schoneveld, december 1992 ƒ 10,-
151. Invloed van varkensdrijfmest op het nitraatgehalte van groenten. Ir. H.H.H. Titulaer, 
december 1992 ƒ 10,-
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Publikaties 
30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmaïs; ir. J.J. Schröder, september 
1985 ƒ 10,-
36. Informatiemodel'Open Teelten'-bedrijf, juni 1987 ƒ 10,-
42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir. CD. van Loon en 
J.F.Houwing januari 1989 ƒ 20,-
44. Bouwplan en vruchtopvolging. Ir. T.G.F.M. Aerts en ir. W.A.M. Kromwijk, maart 1989.. ƒ 20,-
47. Handboek voorde akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond, augustus 1989 ƒ 35,-
50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G. 
Wijnands ƒ 15,-
59. Bedrijfshygiëne in de praktijk, november 1991 ƒ 15,-
60. Werkplan 1992, februari 1992 ƒ 10,-
61. Jaarverslag 1991, april 1992 ƒ 15,-
62. Verspreiding van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest. Ir. A.G. Elema en dr. 
ir. P.C. Scheepens, augustus 1992 ƒ 15,-
63. Kwantitatieve informatie 1992-1993, oktober 1992 ƒ 30,-
64. Jaarboek 1991/1992, oktober 1992 ƒ 45,-
Themaboekjes 
4. Snijmaïs; maart 1984 ƒ 10,-
5. Zomergerst; november 1985 ƒ 10,-
6. Kwaliteitszorg bij de teelt van witlof ; december 1985 ƒ 10,-
7. Organische stof in de akkerbouw, februari 1986 ƒ 10,-
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17 november 1988 ƒ 15,-
9. Vruchtwisseling, november 1989 ƒ 15,-
10. Benutting dierlijke mest in de akkerbouw, maart 1990 ƒ 15,-
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990 ƒ 15,-
12. Bodemgebonden plagen en ziekten van aardappelen, november 1991 ƒ 15,-
13. Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992 ƒ 15,-
14. Bedrijfssystemen voor een Akkerbouw met toekomst, december 1992 ƒ 25,-
OBS-uitgaven 
1. Verslagover 1980 (mei 1983) ƒ 25,-
2. Verslagover 1981 (december 1983) ƒ 25,-
3. Verslagover 1982 (mei 1984) ƒ 25,-
4. Verslagover 1983 (augustus 1985) ƒ 20,-
5. Verslagover 1984 (augustus 1986) ƒ 20,-
6. Verslag over 1985 (mei 1988) ƒ 20,-
7. Verslag over 1986 (april 1991) ƒ 15,-
8. Verslag over 1987 (december 1991) ƒ 15,-
9. Verslag over 1988 (februari 1992) ƒ 15,-
Teelthandleidingen 
2. Zaaiuien, maart 1985 ƒ 10,-
11. Prei, december 1985 ƒ 10,-
12. Witlof, teelt van de wortel en produktie van het lof, augustus 1989 ƒ 20,-
13. Voederbieten, april 1983 ƒ 10,-
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiem-
planten ƒ 15,-"), maart 1985 ƒ 12,50 
16. Knolvenkel, maart 1984 ƒ 10,-
17. Sluitkool, mei 1985 ƒ 10,-
18. Bloemkool, oktober 1985 ƒ 10,-
19. Sla, oktober 1985 ƒ 10,-
21. Suikerbieten, december 1986 ƒ 15,-
22. Andijvie, augustus 1987 ƒ 10,-
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23. Wintertarwe, september 1987 
24. Kroten, juli 1988 
25. Luzerne, september 1988 
26. Graszaad, oktober 1988 
27. Stamslabonen, november 1988 
28. Teelt van droge erwten, maart 1989 
29. Teelt van augurken, november 1990 
30. Teelt van knolselderij, november 1990 
31. Teelt van spruitkool, november 1990 
32. Teelt van rabarber, februari 1991 
33. Teelt van tuinbonen, maart 1991 
34. Teelt van vlas, april 1991 
35. Teelt van triticale, april 1991 
36. Teelt van peen, juni 1991 
37. Teelt van schorseneren, oktober 1991 
38. Teelt van spinazie, november 1991 
39. Teelt van plantuien, november 1991 
40. Teelt van radicchio, november 1991 
41. Teelt van winterrogge, december 1991 
42. Teelt van witte asperge, december 1991 
43. Teelt van boerenkool, maart 1992 
44. Teelt van rammenas, april 1992 
45. Teelt van zomergerst, juni 1992 
46. Teelt van peterselie en bladselderij, oktober 1992. 
47. Teelt van groene asperge, december 1992 
48. Teelt van doperwten, december 1992 
49. Teelt van thijm, februari 1993 
50. Teelt van Digitalis Lanata 
Korte teeltbeschrijvingen 
1. 
3. 
4. 
7. 
8. 
Teunisbloemen, maart 1986 
Paksoi en amsoi, augustus 1986 
Bosui, december 1986 
Courgette en pompoen, december 1988. 
Chinese kool, november 1989 
Niet opgenomen in een reeks 
Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadminis-
tratie), januari 1988 
Phoma bij aardappelen. Ing. A. Schepers en ir. CD. van Loon, maart 1988 
ƒ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
ƒ 
f 
ƒ 
15, 
15, 
15, 
15, 
15, 
15, 
15, 
15, 
15, 
15, 
15, 
15, 
10, 
20, 
15, 
15, 
15, 
10, 
10, 
15, 
15, 
15, 
20, 
10, 
15, 
15, 
10, 
10, 
5, 
5, 
5, 
5, 
10, 
35,-
5,-
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losse bestellingen 
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgiro-
rekening nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen. 
PAGV-jaarabonnementen 
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen: 
- akkerbouw-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie 
- akkerbouw-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. 
akkerbouw 
- vollegrondsgroente-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie 
- vollegrondsgroente-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de 
vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-verslagen: 
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoek-
informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-PAGV: 
bevat alle PAGV-uitgaven. 
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven u ontvangt bij een bepaald pakket-abonnement: 
PAGV-uitgaven 
Werkplan 
Jaarverslag 
Jaarboek 
Kwantitatieve Informatie 
publikaties akkerbouw 
publikaties vollegrondsgroenteteelt 
publikaties algemeen 
teelthandleidingen akkerbouw 
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt 
verslagen akkerbouw 
verslagen vollegrondsgroenteteelt 
verslagen algemeen 
prijs per jaar 
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U wordt pakket-abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-
nummer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. 
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar. 
- Bestel-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en 
melding maakt van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als 
bestel-abonnee ontvangt u bovendien het jaarverslag. 
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw (in-
clusief de grassen voor grasvelden en gazons). 
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het abonnement 
is schriftelijk mogelijk tot 1 november van het abonnementjaar. 
